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Els senyors feudals de Mataró
IV i darrer
En 1223, 0 algai ala Irenia trea anyi
d'edat, Onlllem de Moneada, lenyor de
Miiaró del qnè ja començàrem a par¬
lar en l'article anterior, es va maridar
toib Oaraenda, filla del comte de Pro¬
venga Alfon?, que era fili del rei d'Ara¬
gó Aifoni segon.
Oaillem de Montcada sabia eicriare
i feia precedir la seva firma del sen es-
cnt dels vall pans.
Onlllem de Mon'cada va acompanyar
al rei D. Janme a la conquesta de Ma¬
llorca i la seva sang i la de Ramon de
Montcada, cosí germà del seu pare, va
ésset: la primera que es va vessar en la
nopanya morint ambdós apenes de¬
sembarcat l'exèrcit cristià. Per a poder
aotr a l'expedició va manllevar a
Malmó Oombald, mil sous, empenyan',
en garantia de la seva devolució, entre
altres coses, la meitat de les rendes dels
caitelis de Mataró, St. Vicenç (Burriíc)
I Vilassar. La mort de Onlllem i la del
ien parent va tenir lloc el dia 11 de se¬
tembre de l'any 1229. El rei Jaume va
plorar en saber la trista nova i els cadà¬
vers d'ell I del seu cosí foren enterrats
provisionalment en el lloc en que cal-
goeren, essent traslladats després a ia
sepultara del claustre de Santes Creus,
d'on varen passar a venir a altre de
l'Interior de l'església.
Hereu dels béns i senyorius de Gui¬
llem de Montcada, va ésser el seu fill,
Oastó seíè de Beam. Durant la seva
menor edat li feren de procuradors
dels béns de Catalunya, el cosí segon
del seu pare, Oaillem, fill del que bavia
mort a Mallorca al costat del senyor de
Mataró del mateix nom. primer, i de
Bernat de Centellea, després.
A la mort del seu pare, Oastó, enca¬
ra era un noi. Es va passar gairebé 'ota
la vida en el Beam. Vt assistir en 1238,
i a pesar deque tan sols tenia catorze
uys. a la sisena creuada, acompanyant
al rel de Navarra Teobalt de Chamapa-
i trigant quatre anys en retornar als
seus estats.
Qasló de Bearn va contraure matri-
oonl el 1240 amb Mata de Moncione
de Bigorre, filla de Ramon de Mata i
•le Peronella, com'esa de Bigorre, i vi¬
da de Mata dès de 1271, el 1273 va con
Irsare nou matrimoni amb Beatriu de
Sabola.
El procurador dels béns de Catalu-
®y*' durant gairebé toia ia vida de Oas-
W va ésser el carià de Burrlic; Oulliem
de Si. Vicenç el què amb aquest caràc-
va assistir a les Corts convocades
pel rei Pere ei gran, en 1283, va mal-
Iraciar a alguns homes del Vallés amb
que sostenia plets en nom del dit
Omiô i fon cridat a la guerra contra els
'nncesos en maig de 1285 a la que
•®i^dí amb els demés feudataria del se¬
nyor de Bearn.
QhIó va morir cl 26 d'abril de 1290,
• Eearn, al castell de Sauvelerre.
Q«itô va tenir quatre filles I cip fill
baró. De les filles, la gran Constan ça
va ésser promesa de i'bereu de D. Jau¬
me el conqueridor, i mort aquest, es va
maridar amb el rei de Romans del que
no va tenir successió. La segona fiila de
Oastó va ésser Margarida que es va ca¬
sar amb Roger Berna*, comte de Foix.
La tercera va ésser Mala que es va ma¬
ridar amb el comte d'Armagnac i la
més petita va ésser Ouiilemeta a la que
per disposició testamentària del seu pa¬
re varen passar els dominis que Oastó
tenia a Catalunya, inciús ei castell de
Mataró.
Ouiilemeta va ésser promesa del rei
de Castella Sans, però ei matrimoni no
es va arribar a consumir i passats al¬
guns anys es va casar amb Pere d'Ara¬
gó, germà del rei, però aquest va morir
als poca anys d'efectuat el casament i
sense que bagués tingut successió.
Ouiilemeta i el seu marit demanaren
comptes a Guillem de Sant Vicenç de
l'administració dels béns del pare d'a¬
quella a Catalunya, que, com sabem ha¬
via desempenyat molts anys i no estant
conformes amb ets que presenià, amb¬
dues parts varen nomenar arbitre al
jurisconsull barceloní I comentarista
dels Uaatges Ouiiiem de Vallseca
A causa d'unes terres del terme de
Burriac, Ouiilemeta va tenir diferències
amb un tal Vicenç de Cartellà, al que
va reconè'xer O. Nadal com a únic se¬
nyor i bavenl-se resistit, en 1298, Vi¬
cenç de Cartellà a prestar-li homenatge,
Donya Ouilleuma va foragitar de casa
seva a O. Nadal. Anys a venir, els Ni¬
dal foren resiableris en les possessions.
Durant el senyoriu de D.° Onilleuma
la csrianla de Burriac va passar de Gui¬
llem de Sant Vicenç a Guillem Ferrer l
d'aquest, el 9 d'octobre de 1302, a Ber¬
nat de Cabrera,
En començar a regnar Jaume segon
en 1291, Guillemeta sols H va prestar
homenatge de les parets del cssteli de
Burriac aiiegant que el terreny el tenia
en franc a*ou, Berenguer de St. Vicenç.
El castell, ciutat i terme de Mataró
varen servir mantes vegades a Ouiile¬
meta per a obtindré metàl·lic amb què
subvenir les seves nombroses despeses,
mi jançant el seu empenyimenf. En
1923 els tenia venuts a carta de gràcia a
Burgués per la quantitat de vint i-un
mil sous. En aquest any va retornar a
Berenguer d'Eniença el castell de Mon¬
tornès al que l'hivia comprat, també a
carta de gràcia, recobrant els trenta mil
sous que li havia deixa'. Amb part d'a¬
questa quantitat va rescatar de Burgués
el castell de Mataró, però immediata¬
ment el va tornar a empenyar, junt amb
la ciutat, al ciutadà de Btrcelona Bernti
Ricart, qui e! va retenir fins l'acy 1928.
en que se li va retornar la quantitat
manllevada, petó Ouiilemeta el va tor¬
nar a traspassar immediatament a altre
ciutadà de Barcelona, anomenat Oui¬
iiem Esquerrer. Ouillem Erqoerrer va
traspassar els seus drets a altre ciutadà
de Barcelona, anomenat Citjar, dels que
va recobrar-ho lot Ouiliamela en 1300.
En 1294 l'infant Pere que, com sa
hem, en aquella data estava casat amb
Ouiilemeta. va aconseguir per a la ciutat
de Mataró el dret de tenir mercat.
Ouiilemeta oblidant que no tenia fills
i que segons el testament del seu pare al
morir sense successió directa els sens
béns havien de passar a les seves ger¬
manes Constança i Mata, a principis de
l'any 1.300 va cedir-los a la corona.
Carreras Candi creu que amb aquest
motiu va passar la ciutat de Mataró al
domini reial, petó no es troba menclo-
da en l'assentament del llibre de la ve¬
gueria de Catalunya que detalla tots els
feus que foren objecte d'aquell traspàs
i a més, segons un assentament dei lli¬
bre del reial patrimoni de Catalunya re¬
còndit en l'Arxiu de la Corona d'Aragó
i que ha estat exhumat per Marià Ribas
en les seves «Notes hiKòiiques de Ma¬
ta», si bé la Ouiilemeta va vendre a la
corona els castells de Sant Vicenç i Ma¬
taró la vila de «Ctvitate fréta», els mas-
sos que eren de Ouillem Seguí, Bernat
Slbilta, Berna! Oaner i demés que tenia
en la parròquia de Santa Maria de «Ci-
vitas fréta» i en el lloc de Sant Martí de
Mata 1 els masos de Sant Andreu de
Llavaneres i de Coiomerr, no tingué
lloc la venda fins al 27 de novembre de
13C'¿
Ouiilemeta va morir en 1310 deixant
hereu al seu nebot Oistó de Fesenze-
guez, el que produí reclamacions de la
casa de Foix, que també protestava de
la cessió de 1300^ acabant totes les dife¬
rències amb la concòrdia de Tarragona
de 7 de setembre de! mateix any de la
mort de Ouiilemeta, per la que els béns
de Ouiilemeta passaren a la casa de
Foix, si.bé eslreepeciaren la cessió dels
béns de Moneada del 1300 i la venda
de Burriac, Mataró i Sant Andreu de
Llavaneres de 1302, tot el qual quedà en
poder de ia corona.
A pesar d'això nO varen quedar
tranquils els mataronins en quant a per¬
tànyer per sempre a la corona, doncs
era costum dels reis de l'època, quan
es trobaven frefurosos de diners, ei
vendre's ets casfslls i viles a nous se¬
nyors 0 bé empenyar-los. Per evitar
que això pogués passar moltes viles de
Imporíància demanaven i aconseguien
el privilegi d'ésier considerades carrers
de la ciutat de Barcelona, ciuíat que
mal vengué els seus territoris. Mataró
també va aconseguir ei privilegi d és¬
ser la ciutat considerada carrer de Bar
celona, en 1401, junt amb Cabrerai
Cabrils o sigui part dels antics castells
de Mala i Burriac, però et rei, deseo-
neix«nt et privilegi, va crear fa baronia
del Maresme a favor de Pere Joan Fer¬
rer, amb data 1471. Ela pobles protes¬
taren de i'ensgenació i subsegûml des¬
coneixement del privilegi i recolliren la
quantitat que ei flamant senyor havia
lliurat al rei en pagament de ia cinces-
Sió de la baronia I dels seus termes i
aconseguiren de tornar a emanclpar-se
i ésser de nou declarats carrers d: Bar¬
celona i des de llavors, mai més s'ha
pogut parlar de senyors feudals de





Hem començat aquest sint temps
quareamal, com tots els anys, abatint el
nostre orgull i maldant contra ei nostre
amor propi. «Ets pols i en pols et
tornaràs» dèiem el dimecres passat quan
encara seguia ia gatzara carnavalesca I
donava—joh contrasti—culte i adoració
a la carn i a la vanitat humana.
Més per obtenir el ple domini de l'es¬
perit damunt aquesta matèria, feta de
fang, cal practicar, com ens recorda
aquesta primera dominica de Quares¬
ma, el dejuni corporal. Bon exemple en
tenim dei nostre diví Mestre que es re¬
tirà al desert a dejunar per espai do
quaranta dies i quaranta nits. Eil que
era la perfecció infinita, que tenia, per
consegüent, domini abso*ut sobre ia na¬
turalesa humana, que no tenia necessi¬
tat tampoc de practicar aquella rigoro¬
sa penitència, car era la mateixa sante¬
dat immutable.
y
L'observançi dei dejuni no és pas
nociva a ia saiut I sanitat dei cos, com
sostenen alguns fisiofògics, abans al
contrari la moderació en ei menjar i
l beure regala el funcionament dels orga-
! nismes corporals mantenint-los en una
I activitat normal, no forçada, que in-
flueix també en l'estabilitat de la vida
I humana, com ens ho demostren pracll-
f ment ia vida monacal, fins ia més rigo-
I rosa, i alguns altres que, sense viure en
\ els monestirs, han arribat en una edat
^ molt avençtda gràcies a la força d'a¬
quella moderació, com ells mateixos
' confessen.
j L'Església, però, en manar el dejuni
- corporal, majorment en aquest sant
I temps de Quaresma, no intenta, com a
> fi primordial, allargar la vida del cos
^
sinó satisfer pels nostres pecats, fer més
t exuberant la vida de i'esperil perquè
I predomini damunt de la ma'èria i tingui
1 prou força per reprimir i ofegar la lis-
t civia i, lliure de la concupiscència de la
I carn, pugui fàcilment conèixer i elevar-
I se en les coses de Déu i aconseguir així
I la vida eterna que no té comparança
I amb la temporal. Aquest és el fi que cs
r proposa com ens ho indiquen aquestri
f dominiques en ei seu prefaci: «Mlfjan-
1 çant el dejuni corporal reprimeixes eh
I vicis, eleves l'enteniment, i dones abun-
t dosament virtut i premis».
I La pràctica del dejuni la trobem ja en
I els temps antics.^com ho constata tota ia
Biblia de l'Antic Teslamen', i en el Nou
la trobem recomanada pel mateix Jesú*,
primerament.amb el seu exemple i des-
préi de paraula als deixebles i multi¬
tuds que l'escoltaven: «Quan dejuneu,
els deia, no tingueu un posat trist com
fan els hipòcrües. Ells posen macilenta
la cara, per manifestar als homes que
dejunen. De veritat Ui dic que ja han
rebut la seva paga». 1 quan Jesús féu
eixir el maligne esperit d'un possès que
els Apòilols no havien pogut, li varen
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dir: ¿com ¿a qae noBiUrei no em pognl
fer ho? £¡1 ela reapont «Aqaeala cluse
de dímonla no poden éiaer lilançala de
cap méa manera qae amb l'oració i el
dejoni».
Aqaeatea paranlea del noaire Meatre
i altres que podríem retreare ena pale*
sen la forma com hem d'obaervar el de-
jani. No públicament perquè ena tin¬
guin per bona, com volien ela hipòcri¬
tes jueus, sinó que ela altres Sno s'han
de donar compte, solament Déu «qui
veu dintre el méa secret i et donarà li
recompensa». També ena mostren l'efi¬
càcia que té el dejuni per arrabassar tot
domini que hagi prea i'eaperit del mal.
Hi haurà vici o malí costum que haurà
prea tant increment, s'haurà arrelat tant,
que no podrà exiingir-ae o arrencar-se
sinó a força d'oració i de dejuni. Voia
domar la lascivia, ena diu Sani Ambrói,
1 ésaer amic de la casiedai, practica ei j
dejuni que.és el remei de l'ànima, dea-
trucció dei pecat i deu de ia gràcia.
Aixi com la gola va perdre'ns ei goig
del Paradis el dejuni podrà recuperar¬
lo, ens recomana Sant QregorI, i no aca¬
baríem ai voiiem aportar toia eia testi¬
monia apologè;ic3 d'aqueat mi jà de
perfecció cristiana.
Remarquem, ú ílmament, l'eficàcia
del dejuni no solament per desiiiurar-
aoi del esclavatge del vici i preservar-
nos del pecat sinó que fins pot aliive-
rar-nos de malts temporals, com ens ho
acrediten els sagrats Llibres dels Maca-
beus, de judlt, d'Elias, d'Gsler... que,
per mitjà del dejuni, vencereu els ene¬
mics del seu pobie.
Joan Baranera, pvre.
Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX
El millor material per a oficines.
Amics del Teatre
Representació LXXX
Dilluns, a les deu de la nit, en el Tea¬
tre Clavé Palace, la Companyia de Co¬
mèdies de la gran actriu Maria Fernan¬
da Ladrón de Guevara representarà la
comèdia en tres actes, el segon dividit
en tres quadres, original d'Alexandre
Casona, titulada tNuestra Nalachi».
Todas las misas que se celebrarán el próximo lunes, día 2 de marzo, de
SEIS a ONCE en la capilla de Ntra. Sra. de los Dolores de la Basí¬
lica parroquial de Sta. María, seran en sufragio del alma de la señora
Doña Mepcedes de Pineda y de Manresa
Viudâ de D. José Mora Pontanits
que falleció el dia 16 del mes actual,
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
A. C. Ô.
GRÁFICA MANEN„, de Barcelona, ruega una oración por el
alma de la finada e invita a los familiares de la misma y a sus amigos y re¬
laciones a asistir a alguna de dichas misas, favor que agradecerá.
En las misas de diez y media y once habrá ofertorio
Mataró, 29 de febrero de 1936.
Obres presentades al Concurs d O
brei Teatrals entre autors d'£l Mares¬








La mort del fantasma.
Les portes de la G òrla.
Un cor iot ho domina—Lema Ma
Germana.
L'Heronía.
La pubilla de l'Hoatal.
Les facècies de l'amor.
L'Hereu.
L'eilltvissadi.
La neboda de Nova Voik.
Una dona malalta.
Canvis de vida.
Et fail del Jurat serà fet públic opor¬
tunament.
Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
E
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Programa per avui i demà: reestrena
de ia magnffici producció espanyola
«El Octavo Mandamiento», per Lina
Yegros, Ramon de Sentmenat, Lluís Vi-
liasiui, Carme Rodriguez, etc.; estreca
de l'emocionant pel·lícula de misteri de
la famosa marca Metro, «La marca del
vampiro», per Lionel Barrymore, Eliza¬
beth Allan, Bela Lugosi, Lionel AiwJi i
Jean Hersh)}!, i la pel·lícula de dibci-
xoi «El hombre de ias cavernas».
Clavé Palace
Avu^ a Ies deu de la nit, exlraordinà-
I ria funció a càrrec de la companyia de
sarsuela dirigida per Josep Llimona,
I que posarà en escena ia sarsuela en tres
actes del mestre Guerrero «Los Gavíla-
nef», en la qual debutarà el baríton
mataroní Narcís Comas, etseni acompa¬
nyat per l'eminent tiple Maria Teresa
Planas. Començarà l'espectacle amb
l'entremèi dels germans Quintero, «Ma¬
ñana de sol.
Programa per a demà diumenge:
«Compañeros de viaje», per Claire Tre¬
vor i Edmund Lowe; reestiCna de la
magnífica producció «Sor Angélica» en
espanyol, per Lina Vegrol, Ramon de
Sentmenat, Tereslta Manzano, I ei nen
Arturito Glrelii.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «La pe¬
queña Coronela», per la simpàtica Shir¬
ley Temple; «Charlie Chan en Shan-
gay». per Warner Gland; el film tecni¬
color «La Cucaracha» 1 «Noticiari Foi».
Societat Iris
Demà a la tarda, la companyia ima-
teur de ia Secció Dramàtica posarà en
escena l'obra en tres ac-es de Josep M.*
de Segarra, «L'hoital de la G òria» i U
comèdia en un acte del mateix auior
«Lt careta».
Sala Cabanyes
Demà, a les quatre de la tarda, pri¬
mera representació del drama sagrat
La Passió i Mort de Nostre Senyor Je-
sucrist, per la Companyia Sala Caba¬
nyes i massa Coral de l'Orfeó Malaro-
ní. sota la direcció del Mestre Felip Vi¬
laró. La part musical va a càrrec de 16
*»
professors d'orquestra del Sindicat Mu¬
sical de Catalunya.
Aquesta representació éa dedicada als
abonats i socis, i regiran els preus not'
mals.
La guixela del Teatre serà oberta avui
de 6 a 8 del vespre, demà al migdia, I
des d'una hora abans de començar l'ei-
pectaele.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da: la gran producció espanyola de
Cdesa «El canto del ruiseñor», de J-
Pérez de Rozis, inspirada en la vida
del gran tenor J. Gayarre, Interpretad!
per J. Romeo, Maria Espinalt I Antoni
Palacios.
Marcel·lí Jul ID re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casament»,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
Cafè Clavè Palace
Telèfon 120 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I B3TRANOBRES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomesmoderns
Propietari: A. MASGOPET
plARl DE MATARÓ 3
NOTICIE S
Observatori Meteorològic ét loi
Eicolei Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Qbwrvicloni del dii 2Q de febrer 1036
























Veiocllit segonii 3 3-62
Anemòmetrei 582
Recorregati 381




fîfiit del cell MT — MT
eitit|de la man 2 4
L'obiervadon J* Guardia
PERFIL
Un fei recent ha donat actualitat a
m tema que dies ha teníem reservat
A l'abandó total de vigilància en que
es troba la ciutat en unes hores deter-
minades i fixes del vespre i de la mati¬
nada.
No hem ara de refermar la necessitat
àe la vigilància urbana. Des del mo [
ment que hi ha guàrdies municipals i
vigilants nocturns és que tothom l'ha |
considerat necessària tant de dies com ■
úe nits. Per això apuntem aquesta falla j
qne hem observat, que pot atribuirse a 1
însaficlència de nombre 0 deficiència de |
(Üstrlbació de serveis.
Es et cas que des de que acaben el
tom els guàrdies municipals fins que
comencen el serveis els vigilants noc¬
turns—de 8 a 10 del vespre a l'hivern i
deSa II a l'estiu—i des de les cinc de
lamatinada fins a les 8, no hi ha nl un
sol guàrdia que presti servei en cap
carrer de la ciutat I això, naturalment,
es presta a malifetes a hores fixes en
la seguretat de que han de quedar im¬
punes per falta de vigilància.
Sembla que hi ha intenció d'anar a
una reorganització dels serveis de vigí
lànda urbana Per si es confirmés,
apuntem aquesta deficiència.—S.
Un error en la redacció d'ona gi z i-
lla d'ihir eni fen dir qae dillani cele¬
braria ona reanió general el Centre Re¬
publicà Federal, qnan bavia de dir el
Centre Radical.
Qieda aclarida l'eqalvoctció.
Abit a dos qnarti de dea del vespre
nns Individua foraiters varen timar 350
peiietei a ana veïna d'ací, qoan torna-
EL SENYOR
Artur Palol i Abrás
morí cristianament als 72 anys d'edat, a Sant Feliu de Guíxols, el dia 23 del corrent
===============================^^ A. C. S. —
Els seus afligits: nebot, Feliu Palol i Albertí; cunyada; altres nebots (presents i absents);
cosins i família tota, en participar als seus amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir als funerals que, per a l'etern repòs de la seva
ànima, es celebraran el prop vinent dilluns, dia 2 de març, a l'església parroquial de Sant Feliu
de Guíxols, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Mataró, 29 de febrer de 1936
va de plaça, pel tan gastat procediment
del timo de lea misses.
A les cinc de la tarda va éiser denun¬
ciat a la guàrdia municipal.
—Amb mollu de complir el volfè
aniversari de la seva Inauguració el pro¬
per 19 de març, la Cartuja de Sevilla
sortejarà entre els seus cdenta 2 esplèn¬
dida regals.
Per tant tota persona que faci alguna
compra abans de la data Indicada, serà
obsequiada amb un número pel sorteig.
La minoria municipal d'Unió Catala¬
na de Mataró, d'acord amb la Junta Di¬
rectiva de l'En i at 1 atenent la forma en
que ha actuat des de la represa de pos-
seisl la Comissió de Govern, conducta
que ha Impedit als regidors de dita mi¬
noria consistorial enterar-se deguda¬
ment dels afers que figuren en l'ordre
del d a del Pie ex raord narl convocat
per avui, ha acordat no concórrer, en
senyal de pro esta a aquest Ple, salvant
així toia responiabllltat que podés drri
vir-se dels acords que en ell es p e t-
goln. En qusnt a ta conducta a seguir
per dita minoria en ei futur, estarà sub¬
jectada als Bcontetxementa que es suc-
cee'xin 1 al tracte que rebi de la majo¬
ria governamental.
Tinta indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N o N E X
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
Informació dlel ólai
fâciliiâdai per FA^énciâ FaJbrA per conferències ielefònique»
IBurcelona I con fi cte cotoner que de no
se es declari la vaga el pro
3j00 Uwda
Manifestacions del s!nyor Moles
En rebre els periodistes el senyor
Moles ets h< ha manifestat que la tran¬
quil·litat era absoluta a tot Caialunyt.
Hi dit que 11 havia estat mostrat el
plànol referent a la situació de les am¬
bulàncies 1 llocs de socors que es'abllrà
demà la Creu Roja en el trajecte per on
passarà la comitiva que acompanyarà
els amnistiats, 1 en previíió dels acci¬
dents que puguin produir-se.
Ha manifestat també ei senyor Mo'es,
que l'hivla visitat la senyora vídua de
Mac à 1 fills, acompanyades del senyor
Nicolau d'O w.r, per a expresinrli llur
agraïment per hi ver estat nomenades
per a formar .part de la Junta de la Ca¬
sa de Caritat.
Hi donat compte de la visita d'una
com stló de fabricants acompanyats del
president del Foment del Tiebal) Na¬
cional, senyor Borch Labrúi que 11 han
exposat la greu situació derivada del
La Lliga parroquial i els joves del Patronat de
Sant Josep, organitzen com de costum, una set¬
mana d'exercicis oberts que tindran lloc en aques¬
ta parròquia dels dies 2 al 8 del corrent.
Horari: matí, a dos quarts de 7, missa i segui¬
dament platica.
Vespre, a un quart de 8, rosari, meditació, cant
i conferència. À continuació exposició del San¬
tíssim, cant de l'estació. Benedicció i Peserva.
L'acte del matí serà per a tothom; el del vespre
per homes i joves.
Tots els homes hí són convidats .-Aprofiteu l*ocasió»
començant el sant temps de Quaresma amb la pràc-
saludable d*uns dies de recolliment. - Recorda't
^oe tens l'ànima i l'has de salvar.
Mataró, març del 1936.
ioludonar-
l per dilluni.
Ei senyor Moles ha promès ocopirae
de l'astumpfe feni gestions prop del
Govern de la República.
Ha manifestat que a les quatre de la
tarda a la Sala del Tribunal de Caiiacíó
ei celebraran les oposicions per a co¬
brir les tres places de magistrat d'aquell
Tribunal.
El Governador general ha obsequiat
amb un lonx als periodistes durant el
qual el senyor Moles ha donat les grà¬
cies als representants de la Premsa per
la col·laboració prestada durant i'cxer-
clcl del càrrec.
De Frxp'osió del carrer de Beates
Et Ju j«t n.** 2 instructor del sumari
per l'exp'osló ocorreguda a la casa nú¬
mero 4 del carrer de les Beates, ha re¬
but declarcció als veïns d'aquella casa
els quafs han manifestat solament que
sentiren soroll, no aportant cap data de
In erèi.
El Jutjat ha extmlnai els documenls
trobats a l'habitació del detingui Miia-
nell. Després de la pràctica d'aquestes
diligències ha estat decretat l'aute de
processament 1 presó contra Dolors
Castilla, Josep Müaneil 1 Bernardina
Montalbo Valiente, aquesta darrera de¬
clarada en rebel·lia.
Acte de sabotatge
Aquest ma;í a una ileteria del carrer
de Torrent de Vtdalet l'hl ha presentat
un Indiv'du el qual després de molies
amenaces ha obert un dipòsit de llet
fent vessar çns 80 litres de llet. Després
d'haver romput els vidres 1 utensilis de
l'esfabllment el desconegut ha marxat.
Detenció d'un guarda de cotxea
A la Prefectura de Policia s'ha rebut
una denúncia donant compte que el
guarda de co'xes n." 55 del districte
quart es dedicava a reventar cis nen-
màilcs dels au'os.
Ei guarda ht estat lO'^P'ès en el mo¬
ment que punxava una roda d'auto. Hi
estat detingut 1 posat a disposició del
Jutjií.
Un atracament. - Els atracadors, pis¬
tola en mà, s'apoderen de 6.000
pessetes
Aquest migdia en una fundlcló det
carrer d'Emengarda, de la barriada de
Hostafrancs, en el moment que els em¬
pleats es disposaven a satisfer l'Import
dels jornals als obrers, s'hl han presen¬
tat cinc desconeguis, que pistola en mà.
han obligat al caixer 1 altres empleats t
pesar-se de cara la paret, apoderinl-se
del diner disposat per a pagar els jor¬
nals. La quaniliat robada ascendeix t
unes sis mil pessetes.
Després de l'atracament els maífic-
tors hsn desaparegut amb un taxis del
qual sembla s'apoderaren anteriorment.
La gqàrdla civil ha donat una batuda
la qual hs resultat Infructuosa.
Els atracats han manifestat que no
podien donar senyes deis desconeguts,
degut, sembla, a la rapidesa amb que
s'ha desenrotllat el fet.
SOLERMANUEL JUTGUR I
cirurgíA-callísta i ortopèdic
Graduat a la Facultat de Medicina de Barcelona
CARRER BISBE MAS. 4 MATARÓ
Tractament modern dels ulls de poll, dnrícies, ungieres doloroses (uñeros), ex¬
tirpació sense dolor. - INJECCIONS prescrites per facultatiu a una pesseta, i a
domicili a 1'50. - Braguers de totes classes, Mitges de goma, Benes de goma,
Faixes (ventreres), Aparells per hematocelies, etc., etc., tot fel a mida
Visita tota la setmana (menys el dimecres) de 10 a 12 mati i de 3 a 7 tarda.
Festius de 10 a 12. - A domicili, a hores convingudes
4 DIARI DE MATARÓ
Demà a les 4 de la tarda
1.'^ Representació de
LA PASSIO
dedicada als abonats i socis
a preus normals
VISIONS PLÀSTIQUES
L ÉxiT D'ENGUANY: LA RESURRECCIÓ DE LLÀTZER
Madrid
J'^ torda
Després de les eleccions
La readmissió
de's obrers acomiadats
La qüestió més l^Di-rîïnt át les plan-
fejides és la readiílasló forçosa dels
obrers acomiadats per qüestions poiíil*
que s ergons decret del Qovern.
<£t Sccialists», í els demés periòdics
d't s Af erra, conien en qce el Govern
campürà esîrictament els compromisos
adoptats en el pacte electorat.
«La Libertad» dia qae ets ptrtUs I
organitzacions qae formen ei Front Po-
polar esperen amb aniletat qae ea rea¬
litzi altre pont deia méa importanta del
pacte: la responsabilitat per la repreasió
deta saccíssos d'octobre.
Sembla qae el Qovern ha decidit re¬
tirar la bandera de! Terç qae encara
permaneis a a Aüúries, hsbiiiiant locals
per a les forcea de ta Qaàrdia Civil i
d'Assalt a tota la regió asturiana.
Les actes ar lbs des al Congrés
Anit anaven presentades en e! Con¬
grés 337 actes.
Ei viatge del Govern
de la Generalitat
Es creo qae l'acomiadament qae avui
es farà ala Consellers de la Oeneralltat
lerà molt entoslasta. Varia gropa polí¬
tics han convidat ala seus adherents a
balsar a i'eitactó d'Atotxa amb aquell
obiecle.
Ea creo qae en vàries pobiacioni del
trajecte, a petar de fer-ae ei viatge de
nit, eia Consellera aeran igualment sa-
iodati per gropa de republicans i so-
ciiiisles.
La situació a Alacant
ALACANT.— Ei governador, amb ei
comandant militar i ei tinent coronel de
It Guàrdia Civil, ha efectaal uns visita
all pobles d'aquella regió, havent com¬
provat il perfecta câima qae en ells
r gnav«.
S'espera qae en breu serà «isecal l'es¬
ta! de gaerrr.
El Governador ha donat on termini
de qasire dlca per a qae sien eniregt-
dea toies iei armes de foc qa? ea tro¬
ben «n poder dels clutadíns.
Per bones ULLERES
i preus tnoit econòmics
ROURE Rambla, 34
S'l 5 tarda
Notes de la Presidència - La read¬
missió dels obrers seleccionats -
L'exportació de patates a Angla¬
terra
Aqaest mati el Cap del G jvern ba
estat a Palau per a sotmetre a la signa¬
tura de S. E. alguns decrets.
A la Presidència bs rebol les visiles
del cap d'Unió Republicana senyor
Martíarz Birrlo amb ei qual bi parlat
tres quarts d'hora 1 la dels ministres de
Treball i Obres Públiques, i la dels di¬
putats senyors San Andrés i Vargas, els
quals li bsn demanat s'interessi per la
supressió de l'impost que grava l'en¬
trada de les patates primerenques a An¬
glaterra.
Prop de les tres ei senyor Aziñi ba
rebut eis periodistes i e!s ba dit que la
seva visba al President de li República
bivia iingut per únic objecte la signa¬
tura del decret sobre la readmissió dels
obrers acomiadats per causes poüiiques
0 socials des de! 1 de gener de 1934.
Els desnonaments de finques rúste¬
gues - Inspecció a les presons
Ei ministre de Justícia senyor Lara en
rebre eis periodistes els ba dit que ha¬
via deixat enllestit el decret ordenant ia
suspensió de tots els desnonaments de
finques rústegues que no siguin moti¬
vats per falta de pagament.
ElUiti p« a Kalalties da la Pell i Tiactafleit dal If. !lU«»Dr« OixiAs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenea)
Cnració de lea «nicerea (llagaes) de ica canica» — Tots ela dimecres I dltmss"
ge», de 11 a t : - : CARRBR D8 3ANTA TBRBSA. 5C : — : MATARÓ
També ha dit que hivia ordenat una
inspecció a les preso la i abres eitabii-
menta peniiendiris parUcalarment en
els qae squeaia darrers dies ban ocor¬
regut incidents.
Contra l'ecsenyament religiós
Per tai d'aciivar la aubsUtució de
i'ensecyimeni que es à a càrrec de les
congregacions reiígioses, amb aquest fi
ba estat enviada una enqaesla a!s Ajan-
lamenti bn bi han escoles a càrrec de
religiosos perquè contestin sí en les
pobiactoss bi ban centres d'enienyan-
ça aptes per a subiiiíair immediatament
els deii relig osos, et seria necessari
crear ne de nous i manera de crear-los.
Notes de Governació
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que no tenia noiícies per
donar, puixia trinqall'litat era abio'uia
arreu de ia Penímula. Ha afegit que ia
calma d'avui 11 serviria com a descans
A· C, [■
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'IIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes faciiltats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. i-lgU It Maclatili MlilËa
Es garantia absoluta de formalitat
pel moviment que bl bsurà demà imb
is celebració de la segona volta electo,
ra! en algunes províncies, I i'arribadi
del Qovern de la Oeneralltat a Biree.
lona.
Per ú'ilm el senyor Amói Salvador
ba dit que demà estaria tot el dia aQo.
vernació, on facilitaria ais perlodisiea
totes les incidències de la üuita electo¬
ral.
El text del decret sobre la read¬
missió dels obrers acomiadats
El ministre de Treball ba facüilat ei
text del decret sobre la readmissió dels
obrers acomiadats. Ei decret conili de
un preàmbul i cinc articles.
En el preàmbul es fa constar que let
lluites polí.lqaes i socials d'aqueiis úl¬
tims temps bsvlen creat un estat d'a¬
passionament i moüvat un ambient de
intransigència qae ei Govern desitja
veure substitoï per una ampla solidiri-
tat ntclonai.
En l'articulat s'ordesa, que totes les
empreses tan públiques com parilcalars
admetin els obrers que foren acomia¬
dats per causes polí iques i súdala a
partir de gener de 1934. Qae ela obrers
ocupin en les planlilies de les empreses
ei mateix lloc que el 4 d'octobre de
1934.
Concedir un termini de deu d ei ala
obrers per a presentar iea rcc^smaclona
al delegat provincial del Trebali, perso¬
nalment o per mi jà de l'asfociació
obrera on estigui sQiiat.
Les reclamacions seran examintdeí
per un tribunal constituït per dos pa¬
trona. dos obren i un representant de!
ministeri dei Treball.
Les indemnifztclons als obrers seran
proporcionades a la capacitat econòmi¬
ca de l'empreaa i a la situació de qoe
hagi dlsfrutat l'obrer durant el seu co
miii; en cap cii les ind^mnFzidoiïs
reclamades saran inferiors a 36 dies nt
superiors i 6 mesos.
fi. Vallmajsr Csivé
Corredor oficial de Comttf
Molas, IS-Mat&ró-Tsièfsasm
Hfttê de detmix: Df ÎQ s t été
DUiabtei, àê Wñ Í
intervé subf.cripcioas a ensíssisti 1
tompra-venda de valors. Cupons, gírtt
préstecs amb garanties d'efeetei. Liegi»
timaeió mareantils, de eontraetei st'.
Capitalistes
Propietaris
Es la miiior època per a coNocir bé
els vostres dinen. El corredor de fio*
ques matriculat S. Tamarlt us presenti¬
rá infinitat d'operacions a quina millor.
Eli moments de crisi són per a i bome
decidit ia mlIior garantia d'un venturós
pervindre. No bi ba res més segur qns
la propietat. Decidiu-vot a col·locar bé
el vostre capital i a comprar uns ciis
en immillorables condicions.
Via lAyetana, 21, 3.er. Llelra D. Bif
ceioni.
ÍO de I
Nuvis, si voleu tenir un bon retrat no dd-
xeu de visitar aquesta Casa — Especiali'
tat en retrats per a infants — Retrats per *
quilomètrics i passaports, entrega a iw
24 hores. — Es retrata lots els dies, inclus
els diumenges, de les 8 del matí a les
del vespre. — Reirat i ampliació a lo f
aquarela i ai creon. — Treballs propis
a aficionats. ,
Noves reformes a l'exposició de retrats
a l'estudi fotogràfic.
No deixeu de visitar aquesta Fotogran®
instal·lada al carrer de
LepaLXit9 30 ••Mat
diari de mataró 5
£LS esports
©s partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
rirdi. • les 3*15, fatbol. Selecció Iln-
(o-llato Amslenr.
Eqaip de Is Selecció: Ctmpdepi-
-íífóí, Psgen- Bí®'-
Caní, Pslomer, Torrent, Serrs I Llziro.
Eqalp Amslenr: Thos, Frsncàs, An- j
glsdi, Pacheco, Cslalell, Terra, Bach, i
Alorros, Arañó, Pérez V. i Pérez M. Sn-
pknit: Vilanova, Pérez J. I Selles.
CAMP DE LA MATARONINA
Malí, a les 8'45, Iníbol. Campional
Infantil del Maresme. Penya Rossi • Ha¬
ro.
Eqalp de l'Iluro: Basqaels, Rin, Ber-
:flal, Espinosa, Florís, Niabó, Gascón,
ilnia. Torres, Salvadó I Lázaro. Saplenti:
Serra,;Qaintana, Bragaera i Lladó.
CAMP DE L'ARENYS
Tarda, a let 3T5, fatbol. Torneig de
Lliga Catalana (2.' divisió). U. E. d'A-
fcnys-l'aro (primers eqaipe).
Eqalp de l'iíaro: Madrid, Clotel, Vl<
II, Amat, Martlnlcorena, Sibeqaes, Oo-
dàf,Coll, Garcia, Segcéi IJadIcl. Sa-
pienls: Sala I Cal let.
futbol






A. de Madrid — Osiatsana
Eipanyol •— A. de Bilbao
Hércules — Betis






IWilliulitiidiniiiinge,dits 2SfilinrIInan de 1S3S
:: A PETICIÓ DEL PÚBLIC ::
Reestrena de la producció davantera de la
temporada. La pel·lícula que té direcció, in'
lerpretació, argument, csonido», etc., i tol ei
que es necessita per una producció perfecta.
per Lina Yegros, Ramon de Sentmenat, Lluís
ViliasiuI, Carme Rodriguez, efe.
Estrena de l'emocionant peliícula de misteri
de la famosa marca «Metro»,
per Lionel Barrymore, Elizabeth Alian, Bda
Lugosi Lionel Aíwill i Jean Hersholt.
La bonica pel'lfcula de dibuixos,
El llOIBllIt lÍE 11! taviiDis
alfre eqaip, la Janta de l'Ilaro ha com¬
bina! an partit entre el maleïa eqaip





Suspensió de la jornada de demà
La Federació Catalana de Basqo^
bol ha saspès els partits corresponenfi
a la jornada de demi.
iasprawta idlaarva — Matbsré
LAMPISTERIA MODERPfA
Calefacció IDEAL CLASSIC-TermM






Fase preparatòria (Quart grup)
Badalona — Granollers
Júpiter — Sabadell
Torneig de Lliga Catalana








2.* DIVISIÓ (primer grap)
Arcnyí — Haro
San felíaenc — MoUel
Figaeres — Co'omenca





i anunci d'un altre
Fer a demà diumenge estava anon-
eiat un partit entre el Reserva de la U.
E. Arenys 1 l'eqaip Amslenr de l'liaro,
però a darrera hora els d'Arenys han
comunlcai qae els és impossible dei-
plaçar-se per tenir diversos jugadors
maliitf, com així ei pol comprovar amb
la caria esposada a la taula d'anancli
de l'Iluro. Tenint en eompte el poc





Es ven casa moderna i ben situada al
carrer;de¡Meíéadez, clau en mi.
Raó: Fermi Gilsn, 269 primer.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restanració de tota clans
de «sllleries», fundes, «visillos»,
«slors», ete.
Treballs al domicili del client.
r
Barcelona:
Avinguda Î4 Abril, 452,3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs • Mataró:
Carrer de Barcelona, 8
(Galetes Esparragaerc^
Notes Rellgloies
Diamenge I de Qaaresma. — Sant
Ro&send, b. 1 cf.
Dlllanv.—Sant Simpllef, p. 1 cf.; Ssnl
Abialó, mr.¡ el Beat Enric Sa8on,cf.—
(Indalgèncis parcial).
QUARANTA HORES
Demà i dlllons seran a les Germane-
iei.
Basülca parroquial de Santa Marta^
Demà diumenge, 1 de març. Missa
«•dl hort des de les 5 a les 10; les úlll-
mes I les 11*30 112. Al matí. a les 8, Set
diamengcs al Patriarca Si. Josep (V); a
lísS'SO, missa de les Congregacions
Mirisnes; a les 9'30, missa d'Infants;
• les 10 30, misas solemne cantada I a
«III'30, homilia; a les 12, última mii-
H imb explicació d'un punt docirinai.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, rosari, Vla-
Cracls solemne, sermó pel Rnd. P. Jo-
•sp Sirveni C. M. F. I mès de Sani Jo¬
sep.
Tols els dies feiners missa cada mitja
■ofSi des de dos quarta de 6 a les 9, la
fUMCa eUlM, : BB. H. SPA
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap deia serveis d'Estomatoiogia de i'Hospitai de SantJaume i Santa Magdaiena
Ex-Aludant de ia Ciínica Estomatoiògica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
última a les 11. Al matí, a doi quarts de
7, trissgl; a les 7, meditació; a les 9, mli>
sa conventual cantada.
Parròquia de Sant Joan l Sanijotep,
Diumenge, dia I de març, a dos
quarts de 7, exercici del Mes a Sant Jo¬
sep; a les 7, Set diumenges a Sant
Josep (II); a les 8, missa de Comunió
general amb exercici dels Set diumen¬
ges (V) I explicació doctrina'; a dos
quaris de 9, homilit; a les 10, missa
solemne amb assistència dels infanií
del Catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrina*.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (V). Segui¬
dament, solemne VIa-Crucií per l'Inte¬
rior dtl Temple, portant>se ia Imatge
del Saní Crist de la Bona Mort; sermó
quaresma! pel Rnd. H'pòlit Serra, Pre¬
vere, acsbani se amb l'adoració de la
Vera Creu i cant de les Set Paraules.
Tots els dies feiners, missa cada mlt-
ji hora, de dos qusris de 7 a les 9,
Continua el mes de Sant Josep, durtni
Is primera missa i la de les 8.
Dilluns, a dos qnaris de 7, comença¬
ment deia exercicis oberts.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Diumengè, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 ins a
doi quarts de deu i a les onz*.
A les se*. Començarà el pietós exer>
ciel del mes de Sinl Josep. Continuarà
tots els dies del mes.
A dos quarts de vull, pietós exercici
dels Set diumenges de Sant Josep (V).
A dos quarts de nou, exercici pletóf
dels Set diumenges; de ,Sant Josep (IVV
A lea onzs, començaran les Confe¬
rències Qaareimals dels Antics Alum¬
nes, a càrrec del Rnd. P. Join Vallver¬
dú, Sch. P. Tems: «El deure Religiós».
Tots els dies, misfes cada miija
hora, des de dos quarta de sis Ena m
dos quaris de nou. A les set, pietó»
exercici del mes de Stni Josep.
Capella de Sant,Simô.--Demk, a dot




Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
6 DIARI Dñ MATARÓ
i^xmes deoasx3^!
PÚUdeu almshe visia!
utílífzant per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient, Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball Bombetes Osram-M, de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
■.1^1
m
£i dcnakofi unaugmenide iùinhsensmofoï cUspjemil,
OSRAM, Apartado Z5i, Madrid
Enviin - me gratuUament
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Demaneu-Io en Cafès, Bars, €Colniado8> ! Confiíeriea
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenal per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 M Joân Re^i •• Mâiârô
Particular
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
ABANS.
dtfpoaa d'una quanliiat fna a 5.000
pica, per a coi'loear en 1.* hipoteca io<
bre finca urbana de Maiaró. Interêi le¬
gal. Iniermediaria abstenir-ie.
Eïcrfurei DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncií n.** 503.
Màquina grega
en Inmiilorabie estat i bona construcció,
es ven a bonipreo.
Raó: Sant Antoni, 28.




amb la seguretat de que la voitr»
visita us serà profitosa.
Compra-venda de Inques, rústegne»
I urbanes, establiments mercantils, i i],
ires operacions similars, relaelonideí
amb to'a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os bisiari
per posar-vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monlr
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñoi, I Havana, 2 Sani Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, I Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepant, 3:
Qravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, I Isern, I
Santa Teresa, I Montserrat, I Sant jos.
quim, I Cuba, I lluro clau en tnà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 bala Ronda
amb quarto de bany, clau en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldetes t
Llavaneres, toies a bon preo.
Vàries cénies, vinyas í solars 13 tras¬
passos voltant a la pitçi de Cuba i va¬
ris més en el centre de la població, {
casa carrer Melèndez clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la pisça de Cuba, 1 altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Confiteria, a
preus reduiïs.
Altra oportunitaf: es ven una finca
amb 36 qoarleree de terra, 14 pins I
alzines, do:s mines d'aigua I tres tifi-
retaos 1 arbres fruiters de regidlo i
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb gara'g i ca¬
lefacció centrat. Avinguda Moníierrat,
50.000 pessetes, amb facilitats de ptgi-
ment, Barcelona.
Serietat 1 reserva en totes ics opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de I2> 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
IIIIPREMTÂ : MINERVA
I Barcelona, 13
I Tol el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mânecSr
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc-
¡Preus limitad íssms
Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els neus receptors
PHILIPS
a multinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RFCEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia ebsoluia en ra'
dio. Grandiosa selecliviíat, in-
allerable en la totalitat de les &
gammes d'ones. Dolat d'un fll'
tre antiparturbador.
Represenlcml
oficiail Salvador Catmarl Améklle, 38 - Tel- 26ÍMAXARO
Facilitats de pagament * Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'Instal'lacions radiofòniques per a grans actes ptihitca
